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Бюджетна політика – система заходів яка спрямована на зміцнення державного 
бюджету, створення умов стабілізації видатків та доходів. 
Проведені дослідження стану соціальної сфери за кінцевими результатами 
функціонування соціальної сфери за основними групами показників свідчить про 
незадовільний стан соціальної сфери та соціальної спрямованості бюджетної політики. 
Не зважаючи на постійне зростання державних соціальних видатків, демографічні 
показники, показники стану здоров’я, рівня життя та забезпеченість об’єктами 
соціальної інфраструктури здебільшого мають негативні характеристики. На 
соціальному самопочутті населення негативно відбилось значне розшарування 
населення за рівнем достатку, бідність, послаблення соціального захисту, занепад 
галузей соціальної інфраструктури, погіршення умов праці та відпочинку, структури 
харчування населення [4]. 
Проаналізувавши основні прогнозні економічні показники соціального розвитку 
України в динаміці з 2014 по 2017 рр, слід відзначити, що головним завданням було 
провести стабілізацію державних фінансів і створити стійку фінансову систему через 
удосконалення бюджетної та податкової політики. 
На 2014 рік пріоритетними завданнями бюджетної політики було: утримання 
дефіциту державного бюджету в обсязі 3 % валового внутрішнього продукту; 
утримання державного боргу в межах 31% валового внутрішнього продукту; 
фінансування спеціального фонду за рахунок кредитів, запозичень; встановлення 
соціальних гарантій та прожиткового мінімуму; проведення управління державним 
боргом; недопущення заборгованості за виплатами працівникам; підвищення заробітної 
плати військовослужбовцям. 
Напрями бюджетної політики в 2015 році: утримання дефіциту державного 
бюджету в обсязі 3% валового внутрішнього продукту; утримання державного боргу не 
більше 55 % валового внутрішнього продукту; фінансування фонду державного 
бюджету шляхом запозичень; граничний обсяг створення державних гарантій не 
більше як 5% доходів загального фонду; встановлення прожиткового мінімуму та 
індексу споживчих цін; встановлення мінімальної посадового окладу та заробітної 
плати; недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати; реформування 
правоохоронних органів, збільшення заробітної плати військовослужбовцям 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 
Напрями бюджетної політики 2016 року: 
 забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи шляхом 
утримання дефіциту державного бюджету в обсязі 3% валового внутрішнього 
продукту; 
 фінансування фонду державного бюджету шляхом внутрішніх запозичень; 
 утворення системи управління ризиками державного боргу; 
 встановлення граничного розміру надання державних гарантій на бюджетний 
період не більш як 5% ; 
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 забезпечення підвищення розміру посадового окладу та мінімальної заробітної 
плати;  
 встановлення єдиного прожиткового мінімуму; 
 введення бюджетних правил, внесення змін до Закону “Про Державний бюджет 
України” протягом року; 
 посилення прозорості та відкритості фінансів [2]. 
Збалансованість та стійкість бюджетної системи у 2017 році забезпечуватимуться 
шляхом: 
 встановлення обсягу дефіциту державного бюджету на рівні 3 % валового 
внутрішнього продукту; 
 підвищення прожиткового мінімуму та індексу споживчих цін; 
 встановлення мінімальної заробітної плати, не нижчу від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних; 
- підвищення посадового окладу працівника; 
- граничний обсяг державного боргу не більш як 66 % валового внутрішнього 
продукту; 
 забезпечення недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати 
заробітної плати [3]. 
Основні напрями бюджетної політики на 2014-2017 роки є чітко визначеними цілі 
й поставлені завдання на середньострокову та короткострокову перспективу. 
На сучасному етапі формування економіки держави бюджетна політика є вагомим 
важелем в регулювання грошових потоків та управління державою грошовими 
фондами, співпрацею з іноземними інвесторами. 
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